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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Peran Budidaya Ikan Nila Dalam Rangka Peningkatan 
Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”. Tujuan 
dari penelitian ini untuk menganalisis alokasi penggunaan faktor-faktor produksi 
budidaya ikan nila merah di Kabupaten Klaten dan menganalisis tingkat produksi 
pemakaian input pada budidaya ikan nila merah. Penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi linier. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data 
yang ada terdistribusi normal pada dalam uji multikolinieritas tidak terdapat 
masalah Mulitikolinieritas. Untuk uji heteroskedastisitas tidak ditemukan masalah 
heterokesdatisitas yang serius sehingga bebas heteroskedastisitas. Hasil uji 
kelayakan model nilai koefisien determinasi R2 adalah 0,669. Artinya 66,9% 
variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai 
signifikansi statistik Fhitung sebesar 20,249 lebih besar dari Ftabel (0,05; 3; 15) = 
5,72 yang berarti variabel Tenaga Kerja, Benih, Pakan dan Luas Kolam secara 
bersama-sama mempengaruhi peningkatan Pendapatan Budidaya Ikan Nila di 
Kabupaten Klaten, sehingga model yang digunakan eksis. Hasil uji t diketahui 
bahwa variabel Tenaga Kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
peningkatan Pendapatan Budidaya Ikan Nila pada derajat kepercayaan 95%, serta 
variabel Benih, Pakan dan Luas Kolam memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap peningkatan Pendapatan Budidaya Ikan Nila Kabupaten Klaten pada 
derajat kepercayaan 95%.
Kata kunci : Cross Section, Pendapatan, Ikan Nila
